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.IOIOEI[II DEL OllEnOllO IILITU
de novJembre de 1924.
seliloR:
A I. Ro P. de V. 11.
ANToNIO H.lO~ T P.-
I!l Presldeate I.terlno del DIrectorio Mmler,
A!nolno H.lG.az T p.-
ALFONSO
ALFONSO
Con arrE'glo a lo que determrina Mi decreto de
diez y ocho de septiembre del año anterior, a pro-
puesta del Jefe del Crl>bierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar la exención de lAs formali-
dades de subasta y concurso para las obras ael
proyecto de cuatro barracones para tropa y dos
para cuadras de cien caballos del Grupo d~ Fuer-
zas Regul~ Indígenas de Abhucemas, en-la me-
seta de Cabrerizt\9, en Melilla.
Dado en Palacio a dtez y siete de noviembre de
mil novecientos veintÍlcuatro.
/
el Prealdente Interino del Directorio ~.1I11tar,
ANroNlO Irhou y PKIIS
En consideración a 10 solicitado por el GenPl"al
de brigada don Jorge Soriano Escudero, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Ven~o en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigÜedad del día 20 de enero ael
corriente año, en que cumplió las condiciones re-
glamentarias.




SE1'l'OR: El personal civil de intérpretes de ál'a-
bt' al servicio del Ejército, reorganizado en virtud
-de 1.. l'E'al ordcn de 21 de febrero de 1920, carece
.<fe los derechos pasivos que otorgan las leyes ge-
nerales a los que pertenecen a los Cuerpos politico-
rnilit8J'{'s del Ejército.
El intérprete de mía D. Lorenzo Godino Garcíaq~C' ('n virtud de órdenes recibidas y en el cumpli~
mIento de laa mismas, halló gloriosa muerte en las
proximidad!'a del blocao Serrama kabila de Beni-
Ider, el día 11 del mes de octub~ último, deja en
-e~ mayor de.amparo a su viuda y huérfanos, y con-
~ider~do el caso digno de atención, el Presidente
InterIno del Directorio. Miliítar. que suscribe, de
ACuen:!o con éste, tiene el hono!' do someter a la




'. A propueeta dE'l Jefe de Gobierno, Presidente
~terIno del Directorio Militar, y de acuerdo con
I:ste, •
Vengo en decretar lo siguiente:
Artieulo ún.i~o. Se concedE'n 108 beneficios que
Para 1.. fanuhas de los fallecidos en acción de
lrUerra señala el apartado a) de la base décima
!e ~ ley de veintinuevr· de junio de 1918, a doña
tdana Beltrán DUArte. viudl\ del intérprete de ár.ll.-
)~ al Ilervicio del Ej6rcito D. Lorenzo Godino Gar·
~:~ Que halló gloriosu muerte ('n el campo ene-
lUgO.
.llJado en Palacio J1 dIez y siete de noviembre de
n: novecientos veinticuatro.
fI Prelldenle Interino del Directorio Militar,
AJnwno IhGU T Pul
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey




En cumplLmiento del articulo 285, nQm. So del OXIign
de Justicia Militar. y real orden de 13 de marzo 11('
1000 (U L. namero 62),o8,usa reja f'tl t'(J Ejél'(;it() el
/
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0()IlULIldanu, de Estado Mayor D. José GonzáJez Espada,
.\" "in Pt.'J'Ju:du ,~¡ l'l',-lUt¡['j,) del lJlUl·(.,....Ulllk'nto qUe' se
'C' ::>igue.
18 de lloviembI'e de 192't.
Sefior Capitán general de la primera región.
~íi'll'eS Cap.it~m general de la segunda región, Inten-
dente general miJitaa' e Interventor gener:>: del Ejér-
11-'
DEm'INOS
Cnntin6a. .. fa. aituación de <Al ~r\iaio del Pr0~­
torado», por haber siuo dostinado definiti\'ame.nte a la
Moo.a.l-J.a; JalifilUlA ~ Larache niim. 3. el capitán de
Infa.n~Íla D. Francia:<> García de la 101atn Ir Roldán,
que en JJl actullJidad pl-esm sus serviciOS, en comisión,
en las Intervenciones Militares de la zona de Laraehe,
y 1Ixla vez que ha de seguir p.ercibiendo sus habere.;
por la. Socci6n décimotet'c€ra del presupuesto de la PIe.
sidenet.a.
18 de no.iembre de 192·1,
Señor Presidente del DUwtorio 101iUtar.
~ A10 O>misario y Geaeral en Jefe del Ejéroito
de España en AfrieR, Comandante general de Ceuta
o Interventu- general d€l1 Ejército.
Pasa a la situación de .AI servicio del Protectorado. ya las
órdenes del Alto Comisario de España en Marruecos, el te-
niente del regimiento Cazadores Ualicia, 25.0 de Caballería,
D. Mariano Barroso del Olmo, (khiendo percibir sus habe-
res por la sección 13.· del Presupuesto de la Presidencia.
18 de noviembre de 1924.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Seiiores Alto C:omisario y General en Jefe del Ejército de
España en Alrica, Capitán general de la octava región,
Comandante general de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
O:JntinQa etl la situll.cl6n de cAl Servicio úel Probecto.
rado» ~I \"oo.'lt1in8.rio sOf,cundo D. Jo.;;é M'mles P,"lez.
tala vez que le ha &ido conllnnlldo el riü»ti no. ~n bll
llctUaJ emp'oo, en las Intcr"CIV"ionos Milh..,l¿S de I~
zona de Tetuán, y segudrá perciliendo sus ha~ p.or
la S~:6n d(..cimoter<:cra del p.ra:;Upulllto de la Pl't:ci.
dencia.
18 dt:l noviembre de 192'l"
Sefior Presidente doli DirodOl'¡O 101i,Ji[al'.
SclíOI'C6 Alto OmJIh1¡/lrio y General c~ Jefe del Ejéro!to
do l'~spafla en Africa. Comandante general de Ceuta
o Inter'YEIntell:' pnera.l dcl, Ejército.
Pasa a la situación de .AI Servicio del Protectorado., por
haber sido destirHdo a la Meal-la Jalifiana de Larachc,3, el
alférez del regimiento delnfanterla Tenerife, 64, D José Ló-
pez de Haro q.d R. y, y toda vez que ha de percibir sus ha-
beres por la Sección decimotercera del presupuesto de la
Presidencia. "
18 de noviembre de 1924.
Seí\or Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Afriea. Capitán I/eneral de Canari s, COfllan-
dante general de Ceuta e Intervenlor generdl del Ejército.
Pa'all c1c~tillado!l al GntpO de fuerzas Regulares Indlge-
1I,:S dl' Telu:ll1, 1, el suboficial D José Aroca 06mez, del re-
gimiento de Infantería Inca, 62, y los sargentos Antonio To- ~
rres Roig, del de Alava, 56, y Antonio Ballesteros Nistal, del ~
oatallán de Cazadores L1, rena, 11, en vacantes de plantIllas ~
qne de sus clases cxiskn, incorporándose con la máxima ,;1:/2
urgencia. ~
18 qe noviembre de 192t ,'PJ,
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es- ~
paña en Africa.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de Ba-
leares, Comandante general de Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
Causa sita «presente y con habeT~. en e.l batallón (le
Cazadores Madrid nam. 2, el sargento del mismo Fr,ln.,
O\SCO Tovar Pérez, por haber sido dado ,le baja en las
Intervenciones Militares de la zona de Te! uan.
18 de noviembre de 1924,
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores AJto ()Disario y General en Jefe del Ejército
dt3 Espaíia en Afriea, Comandante ganeral de Ceut~
e Interventor genera.! dcl Ejército.
Causa alta «presente y con haber. en la Maestranza de Ar-
tillería de Melllla, el sargento Juan de Aja Baratey, por haber
sido dado de baja en las Intervenciones Militares de la zona
de Tetuán, y pasará a la situación de .Al servicio del Protec-
tarado. elde igual clase del regimiento de Artillería mon-
taña de Ceuta .losé Garrido Pérez, toda vez que ha sido des-
tinado a dichas Intervenciones y tener que percibirs\ls haheres
por la Sección décimotercera del presupuesto ,de la Presi-
dencia. .
18 de novicmbrc de 1924.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señorcs Alto Comisario y General en Jefe del Ejército-de Es-
paña en Afriea, Comandantes ~enerales de Ceuta 1 ,MeJilla
e Interventor gencral dcl EJérCito.
Se deja sin efOC'to la reaJ. ordoD de 6 del mes
actUlal (D. Q, nllm. 250), por la que se dISponta el pa~
II la situación de «Al Servicio del PI'()U~tol'adQ" del he.,.
rl'1\dor de regunda D. Esteban l"6padero RClina, El;, f,ue
continua.rá plUltando SUIS aerv1cios en el batallóu t1e Ca...
ZltaOres Las Navas nlím. 10.
18 ~ noviembre de 192.,
Scfio!" Presidente del Directorio Imitar.
Seflores AJlo Owisario y Gcnern-l en Jefe del Ejéroito
M Espafia en Afriea, Comandante general de ~lll(l
e Interventor guneral del Ejército.
nl.snn 1\.11\ ",ibunci6n de «Al Sm-vl.:iu Ik' l'1<>teetorauo,.•.
POl' halx~l' sido destil1udos a la 101oh.a:.,la Jalifia.na de La-
l'ac11C nún. 3, ·10:, hcr'radol'Cs Anton.io Malifne7. Exp6s1.,
lo. del l'ogimiento de AItilJel'Ía de L:lJ"Iwlw, y HnfaClI Cuno
rfflma IH.'l'J1án<1ez, clf'll nrUjpo de Fuerzas iu'gl1~a.res In-
dfg-c'nn.s de Ln~n.clU' nl1m. 4, .Y toda V('7. qlle hnn de pero
cih,r sus hnhl',rc'8 ]JOI' ,In. Se0Ción dÓl'imo!el"Cpra dei', pl'e.
S\Iptll'tlto de la pre;ldcncia.
18 (tp novl~ll1br'e de 1!l2'¡',
Sdlol'. PI'('sidl'lItc (Inl l1il'CdoI1o Militar"
H('nOI1\~ ¡\ Ilo O>ll1l"'llIio y (;l'III'ra\ ('n Jl'fe dd EjérCllte
(tI' J';sPIli111. ('11 ¡\ fr'ic'lI.. C<'ll1nlllllll1t('l g'f'lI1L'ml de ('cula
o Jlltt'l'vI'lIlnl' gbnl'lal d"'l Ejército.
ContIinfut ~n ,la sitlhnC'i(in (le «Al Rl'l· ... lc/n d,':I1. ProteCto-
rado» el ca.bo dlll l'l:'gimiCllto de Artillf'rfa. de plAza. d..
D. O. m\m. 2il) \9 de noviembre de 1924
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Mclilla, Sa1vt\dor Moll Tarrasa, tola ,"("& qn~ le ha sido
u'nfil·m~HJ.n d (It'stin". el! su actull., ompleo, en J.ru..; Inter-
.... 'liI":on6' }'IHilm es de la zona (:c Molilla, y Sl'g'.tlil,f¡ pN_
cibiendo ';u" h;\ 1)('1'" 1" >1' h &.'c· 'íún d('()imo:t n:t'r8. del
prompul'Sto de ~ Pl.'eSidencla.
lb d.~ no... iembl'e de 192,1.
Señor Presidente del Ditectodo },li-litar.
Seíiol'(',; Alto OJm';.'a.l'io y Gcner11.1 en Jefe del Ejéro:to
do España. en Afl'ica, Comandante gcnt-'lal de Melilla
e Intei-vonlor general dd. Ejército.
da a favor del capitán de Infantería, D, Luis Moreno AbdlJ,
, revisada con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de :1)
de octul!lre del año anterior (l). O. núm. 23:», teniendo en
cuenta lo propuesto por la Autoridad mencionada, de acuer-
do con el Dilectorio Militar, y por resolución fecha 15 del
mes ac ual, se confirllla definitivamente la concesión de la
Medalla Militar al referido oficial, por sus méritos en el te-
rritorio de Melilla, durante los períodos cuarto y quinto de
operaciones en dicha zona, en los que se distinguió, muy
particularmente en la ocupación de Ras-Tikermín, el día 22
de diciembre de 1921, perteneciendo al Servicio de Aeronáu-
tica Militar.
17 de noviembre de 1924.
Señor...
Señor._
Pasa a ';a situación de «:..\1 Senicio del Plotcctora-
dv». por haber &ido ili'stinado a las Intervenciones M::li-
tares de la zona de Tehlán, el oabo Fra.ndsco Castells
Pal~ia., de la Com.pañía de FeIT'carriles de Ja Coman-
dancia de IngenielO' de ()?uta. tuda wz ql1e ha de per-
cibir SlIP haberes por la Secdón dL~imotercera del PJ1e-
supuet=to de la PresIdencia.
18 de noyiembre de 192-1,
Señor Presidente del Directorio Militar.
señores AJto OJnisario y General en Jefe del Ejéra:to
de España en Africa. Comandante general de Ceuta
e Inre.l'venlor general dcl Ejército.
Circ!lla;r. Elevad~ a este M~nisteri.f) por el General enJde
del Elerclto ~e Espana en Afnca, la mformación instruid¡¡ a
favor del capItán de I.nfantería D. Juan Ortiz Muñoz, revisa-
da con ar!"eglo a 1.0 dIspuesto en real decreto de 2J de octu-
bre del ano antenor \D. O núm, 235}, teniendo en cuenta lo
p~opuest,o po,r.la autoridad mencionada, de acuerdo Con el
Dlrecto,no Mlht.ar! ,Y por resolución fecha 15 del mes actual,-
se conflrm~ defl~I!lvamente la concesión de la Medalla Mili--
t~r al refendo ofl';lal, por sus méritos en el territorio de Me..
hila du,rante el qUInto período de operaciones perteneciendo
al ServIcIO de Aeronáutica Militar. '




Circular. Ekvada a este Minis'erio por el General en
JeFe d.. 1 F.iército de España en Africa, la información instruí-
Circular. De acuerdo con lo informado con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se des,'s'ima permuta de Cruz
de plata del Mélito Mili'ar con distintivo blanco por otra de
primera clase de la misma orden y distintivo al auxiliar de
ercera clase del Cuerpo Auxiliar de Intervención Milita'r,
D. Luis Iranzo Rcquena, por di ,frutar de sueldo inferior al
de alférez y en armo'lÍa con lo que ddermina la real orden
de 16 de marzo de 1921, ID O núm. 621; dándose a esta re-
sol~lci6n carácter ~eneral para todos los que se encuentren
en Igual casO.
Visto el expedí.ente de jl~:cio (J()n~rad.ictono inst.ruido
len la 9ümandun<:ll1. .g)'nill."al de MoHIIa" })<Iit'a dep\lll'aI' sid capltá~ de Ingcna€To'; (fa.l1~ll), D. Félix Aroaas Ga.<_paJ'. se hizo l:\Al',I'OLx.\or a ingI'e>ar en 1u I\()al y MliLil.ar
Urden de San Fornando. pOI' SU.~ m(·l'Íh.s en la lotil-.,W.l
<U~ la. columna del Genoral Nav'al"ro, de 'Hist.utin a Monte
Mm 1t, la noche de', 29 de j 1I111o (~ 1921' resultnndo
que en el dt.ad~ 1TlC1". el l'efol'1i.W, capi&r..n, p;,rt.eneciendo
a. la (},mandancla de Ingen.iC1"06 del monulonado t~rl'jto­
l'lo., se en<:ontu'aba en ];a pJ.a.z¡~ do Molilla mandnndo 1n
compaf1ía de la roo. p<lrmaoontc del mismo, y, qUA. ente.
rad? de loa suoesos de AnnuaJ., ffil\.N)h6 ~ 23 de julio
ha.o:a La poslici6n de Batel y de allí 18. 'l'ís1lU'llin. donde
quedó voluntar1amenw mandando esta pOS1ci6n traba-
jando con gran ac1liv.ld'&l., no sÓlo en los cornetidt6 que
le fueron 8('6a.lad06. sino intcnt.a.'Ido establecer comuni-
ca.ción tel~áfiC'll. con M<mto-Au'J"Jit; rem3ta.ndo asirnisll1()
que e~ las noches del 23 al 26 rca.1izó Vll.I'ias S81·\ida...
~uera del parapeto con 01 propósito, que consigul6, de
lDOC'ndlar únos aJm!.arcs de paja que servían de prot~_
ción al enemigo, dEf'de los qUle hadan bajas a los defen_
oores deJ. recinto. sufriendo en esta ope.raei6n u.na que-
madura grave, producida por e1 oombustiblc ~np~o'
resudtando tamJién qu~. dispue;to por 91 Gal~aJ N<llva~
rro el Tcp,llegue de ttldas laCJ fuerzas m1Jre Monte-Awrl'it,
el capitán Arenas, al man<.lb de la rolJLguar-dia de le. co-
lumna, consliguió con gran flnmeza., a p<Wlr de la du:1'a
IU<cha. que tuvo que sMener con enemigo mu¡y n,umeror;o.
coadyuvando con sus l\.OOJ'tadas disposiciones, y oo.n fue-
Igo metódico y dlscipJ¡inado, a C.ll:usa de la E8ttlI!e'Z de
municiones. a que aquélla t8.~canzlt1"ll su ob.ietivo: tenien.
do en cuenta asirmsroo quP, no sólo mnreh6 vo'!Untl8a'la-
mente a Tistutin. Bino que respondiendo Il. 1~ dictAdo:>
de 6U propio honor y ~pft'1Ítu, w-efiriú quedar en aquella
posición. plUl1ando abllf'gadamentc lo!'; serviolo.~ de que
(¡uoon hecho mórltn, sin que los ¡n-avCfl qU¡)mflu:llI'8S su-
f,",das l'n 111I, arrlCRPlftda empJ'(f;a. de 1nrendinr k~ almia-
res de 11/. Intendencia, le dekmmlna~ 11. ontn-~ar- e.1
mando do RU fuerza, antes a.1 contraT10, IlOMcit6 y obtll:vft
I'n 111. rotirndl1., f'1 ru(".~to ele ma.yor \"('.'ipon...ab.I1Mad, pe-
!1'.l1'm v fallern. l'n ,la qll() SIl fller7.n. tuvo un' ntlmoro de'
bajas ConEllderab1e. y en 118 que n.domáa, y 4e8,p¡vét de. S01"~
IlCll'¡clnr-; tpllos los oti<.:i.nll's 011('\ ('ol1S'titufan aqut':lIe., con-
tlnul5 ('n S'U pu('~to. <Ir.r('ndiól1dMc oon un f11SIl.. hll8tlt
ClUf" rec.l.b16 una hemda en ,la cabela q.ue le caulll5 'In
rn ume: "'-" otorga. de con for:m.1cllid ('on lo I,n formado Jlflr
óI Oon~.lo Sllf}romr, lll' f:lI1(\MYl V Mnit'lna de acuerdo
ron ('11 J)jN'CtoMo lHI' 'n11, Y por Teeolue16n' ~ha 17 del
rntl6 actual, a', capitán 4ie In«en:lares, fallecl<lü. D. Félb
17 de novi l11bre de 1924.
Pasa a la situación de cAl Servicio del Protectorado>, PO!
haber sido destinado a las Interve. ciones Militares de la zona
de Tetuán, el soldado del regimiento de Infantería Reina nú-
mero 2, Vicente lnsua Pui!!, toda vez que ha de percibir sus
haberes por la Sección décimotercera del presupuesto de la
Presidencia.
18 de no\iembre de 1<;;24.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa, Capitán general de la segunda región,
Comandante general de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Paaa a excedente en Ceuta el herrador José Pra-
dos Guirado, toda vez que ha sido dado de baja
en la Meha~la Jal,ifiana de Larache núm, 3.
18 de noviembre de 1924,
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y ~neral en Jefe del Ejér-
cito de España en Afric.a, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
Señor...
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~l OeoeraJ cr:u:.&r,.d" Oel C1cspat;DO
no.-.~
das por el primer regimiento de reserva a partir
del día }.- de diciembre próximo venidero. al que
queda afeeto por fijar su residencia en esta corte.
18 de noviembre de 1924.
Señores. Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
18 de DO\-iembre de 1924-
Señ'.'l' Al!.) Cúmba.rio y GeD('ral ('n J('fe d('l Ejt"rdto de
&.<:p-afíll. en Aft'ica.
SCÜOl'OS l'r<Eidentt' dtíl COll..'i('jO Supremo de Guel'ra y
Marina, In~ndl.'ntc gcnüralnulitar e Iuter'Vl,¡ltor genc_
rel del Ejército.
'!\rcnas ililspar, la Cruz Laureada dc SII.D Ft,rllalldo,
por con.iderar que .los h('Citos rea.lizados M[¡n oom.pren_
didos en ~ Ill1l1lOro quinto del altkulo 49 del ~lu.meato
dt\ l'a ci~da Orden.
VOCALE:; .•.
Circu'ar. Se nombra vocal de La Junta Clasifi.ca·
dora para el ascenso de GenE"rales y coroneles, al
Teniente general D. Fernando Carbó Diaz, ~onse­
jero del Consejo Sup~ de Guerra y Marina, en
subltitución del de igual empleo D. José Zabalu
e Iturriria, nombrado jefe de la Casa Militar de
Su Majestad y Comandante general del RE"al Cuer-
po de Guardias Alabarderos.
18 de noviettnbre de 1924.
Señor...





Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Carmen Larrocha Traviesa, al teniente de In-
genieros D. Rafael Avilés Tiscar, del batallón de
Radiotelegrafía de campaña.
18 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.






SecdOn de Sanidad Kllltar
\
Se destina al Tercio de Extranjeros al capitán
de Infantería D. José Martinez Esparza, disponible
en 'la prim('·ra ·región, debiendo verificar su incor-
poración con toda urgencia. .
18 de noviembre de 1924.
Seüor Alto Comisario y General en Jefe del Ejércit()
de España en Afric"a. ,
Señores Capitán general de la prim<:ra región, Co-
numdanto general de Ceuta o Interventor gene-
ral deL f;jército.






Pasa a situación de reserva el subinspector far-
macéutico de primera clase de Sanidad MiJ.itar don
Luis Izquierdo y Rodríguez.-Espiera, Di'rector del
Laboratorio Central de Modicamentos, por cumplir
en e) día de la fecha La edad 'reglamenfar:a, asig'-
nándole el haber mensual de 900 pesetas señalado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.. que
percibirá por esta región a partir de 1.0 de di-
ciembre próximo, quedando afecto a la Inspección
de Sanidad Militar de la misma, por fija.r su resi-
dencia en eJlta corte.
18 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
SeñoreJl Presi,dente del Consejo Supremo de Guerra
y Marinl\ e Interventor general del Ejército.
fI O.neral encarlad" del dupacbo.
DDqoII .. 1'MV*
El comandante de Caballerla D. Gustavo Urrutia Gond-
ICE, cesadQde ayudante de campo del Comandante general
de Ceuta, queda disponible en dicha plaza y a las órdenes
del citado Comandante general, en comisión.
18 de noviembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
¡laña en Africa.
Señor Interventor general del Ejército.
RESERVA
. Se concede al pll.'le a. situación de r('serva al co-
rone) de Caballería D. I"rl'l.nci'Rco Moralos de 10-'1 HIO~
y García Piment;el, con destino en <'1 rcsrim'Íl.'nto «1..
T,anc¡;¡'()s Eapl\ña, séptimo do dicha Arma, con el
haber mensual do 000 pesetas, quo le llerlÍn abona-
•••
Secclon de Justicia vAilllitos generDles
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede al teniente coronel de Ingemeros en situación
de reserva D, Ricard Martíill:z Uncit" como mejora de an-
tiguedad en Cruz y Placa de San Hermenegildo, I~s de 27 de
mayo de 1906 " ig¡;al dia y mes de 1916, respecttvamente, y
l. pensi6n de Placa d.' la Ordcn con la de 27 de mayo dc
19¿.¡, dcbiendo percibirla d~sdc 1.0 dc junio siguientc por la
primera n:gi6n.
17 de noviembn: de 1()24.
Sci\or Capitán general de la primcra región.
Señor Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Marina
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Seccl6n de InstrucCl6'1. ReclutamIento
v Cuenos dIversos.
RECLUTAMIENTO y RFEMPLAZO DEL
EJERCITO
Se concede la devolución a los individuos comprendidos
en la sí~íente relación, de las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, las cuales percibirán las
personas que hicieron el depósito o las autorizadas en forma
legal.
17 dc noviembre de 1924.
Señores Capitanes 5!nah:S de las rfgiones y de Canarias
~or Interventor gencrJl del Ejército.
i If'UN'IU EN QUE FUERON AUSTADos¡1 Caja d. rrcluta _~¿~e~:':. __
~ ¡ AyllJltaml.nto PrOVlDcia, I~ !~S ~
19241~ladri(L .. ,.. Madrid i~fadri(l, l •••• '11 25 ,·nero. 192 4
1923 "Jem........ ¡dem '¡I,ern ~ •..•. _ Idero 192~
1<;24 dero ........ Idem i:tJfe.4.... ; idern. '924
9 2 : f bL.ayos [ ledo ..•. I oledo, ~ I l' e ro. 1<;22
'92. ~avllluc¡]los •. Idem ,Taavera, 6 , '.' ídem. '9251
• Idém tdem í lóem 1
1
10 ,tpbr~ 1923
·92 ¡"uensaliCla ••. [dem ...•. .rJldem•..•.... ~I I ¡dem 197311
19 1 ' :'orLl~lo .•.•.. Ilem ¡II' dem •.•••.. 3 'nero. 192'
1<)' -\ C¡¡nlZO .... Idt'm Idr m .. .... .. 4 febro. 1921 I
19 71 ,se¡¡!ülli!la .. dem ..•.... clero ....•• ' l' ,(km 1911
• o"m ........ Iclern (clem ........ 3< ,epbre '9 1 3
1<)2. ~l;.lrlga. ••• M.íla¡:ll \1ála12a, 28... 30 (·1I<:ro. 1<)Z41
19 1 \leila..... Marruecos. -MAI.ga.29. .'1 lebr ') 1921
1<)2J ',1 ia a •.. , .. :\'á.a~a.••.•. -\nt~querll,30 11 enero. 1924I'l, ¡{onda ldem Konl.l 11 , 3' .P Idt·m. '922
~2. /)~"ia A'icantr 1 \Icoy. H 3' ¡clem. 1914
'Q101 B,"t'ona H.,ree!,,:.,. BrllCd"n8, 5\. <, [¡¡em. 19 2 4
19 1 , <le"'.••••••.• ·cl..m Id"'"........ 19 i·'I'm . '<)'4
19~.\ d"m lclem 1~em.. ..... ,,'el:rn '9'~
1924 I"em [clero 'rl~m......... j f('hrC' , IQ'4
·924 I,lcm oo Iclem...... dem......... ~ idem <)24
142, dem •••••.•. Idem Id..m.54 •••.. Ii> .. nero '924
1921 Idero Idero .. oo [de m, 55 20 ¡dem . [921
1.21 derll Idem Idf':D 16 tebro. [014
'Q21 Idem ·clem clern.oo.... 12 enrIo. '921
IQ24 Idr'm Idem ~..... idern ... _." : 9 ¡.Icm 1924
'924 l<le' Idern .••.••. (dem....... S feblo 19 7 •
19 23 ¡"em Idern l 1em. ~ ídem. IQ13
t'l2 Idem...... Idem Irlem......... tii idem. '921
192'" (iavá .•.••••. [dem •.•..• _ VillafratlClI,57. l' idem . '924
11)2 Ieoalada ••••. Idem •...... [.Iem......... 16 ¡dem 1'l21
'92 • 'U.ioJa •••.. Zaragoza Z.ragozlI, 66 .. QI enero. 192...
1921 Obon ... lo ... TerueI Terue\, 71.... 17 febro. 1921
1924 ValdemerilIa •• Zamora ••••. Zamora, 88 •.•
192. p,.ralt'jo••••. Idem •.••••• Idem •.•.•••••
1921 OyarJUD •• Guipó'coa .• S. SebaatiAn, 7~
[9 21 Val"adoa •••. Logrado ••.. Logrodo. 'fIJ •••












































25 1 Santander. 2 000
976 Idem ... ; .. soo
533 León •... 500
581. Las Palmas 51)0
552 ldem...... 250





852 Idem •• , •••
160 Sevilla... . 5°0
1.855 Madrid ••• 5°0
4. oSó Madrid •...
412 Idem .
679 ldem .
















l. ¡6li IJem ....

















d., la d. Hacierda
carta qu• .,x¡; dI.) JI
J. pa¡¡o carta d. ¡;I¡¡:C
2; ídem. 1921
30 ídem. 1924
&1' r,. bro. 1924
2 febro '924
S ~epbr(" 1924
I ~ r..bro 924
21 enelo. 19'1









15 idem • 11)23
28 enero. 1922
Idem ••• 11 •• Id~m ••• 11 .••
ldem •.••••. ldem ••••••.
C4cerl·s ••••. Cácerell, 94 •• ·
Ll'6n •• '.' • • I\!'torlla, 113 ••
Can>lrias ...• li-ran Canaria .
Idern ••.••• rem ••••.•. ·
Salamanca •. SalaManca, 9(\.
Segovla. • • •. ;; ...govill, 93 ••.
ldelu • . • .. • ldem .. ~ ..
(dem ••••••• ,
~o .. '.10 •••• II
RUbao ••••••• Viseara •••.. Bilbao, lo ••.•
BA· cena de Ci-
cero •.••.•• Santander••• SlInt-.Jder, 83.
'iant••der. • •. ldem....... Idem •••••••••
.anti llana de






924 ' .. royo del
PIlt'rco •••.•
IQ2' p,laci08 de la
V.,lduema
I Q 14 Las Palmas
1924 ldem •.••.•..
tOMSUS D~ LOS R[CLUTAS
Emillano Muilol Góm~a .
Alejandro Cordero SH\I(Hd, I
Angel Luengo F'uI~rtes ••.
Nicolás Chirino n.lez ..••.
Raflel Sintes Rtcyes .•.•.
hiela •••••.••••• , •••• 't24
MaDuel Hertt'rla. Ruia •.• 1914
Felipe Sotorrio Oona"ea. 1I~21





'uan Genaro Marcos Vi-
~ente•.•••.•••.•..•.•
Juan Gómea Est~barana •.
Luis Riva,C1beDo .•.•.•.
Tiburcio Alunso BermeJo.
Miltías Pons l ontreras " .




Francisco Gómez l.ópez. '
Eugenio SAnchez :\1 ..-¡in.
Nicolás Non.bela Ga Idrdo.
El rrismo., .
Fernando Minguet Cabello
Francisco A 'gar'ra Ruiz • ..
Manuel Muñoz ClOnen ...
F rancísco Or, I%CO Pérez ..
An.brvsio BorOeho: e Fe-
rrando '" ...•.•••...
Luis Grande lov. 11 •••••..
José Coral Ca-ant •......
Sebastiáll Martlnez Fusté.
Luis Morat6 ('III-rrero •..
José Arimont Boil(.. . ••.
Emilio GarrIdo La '1 as ..•.
Jncintu Salvad"r Ranóm •.
Francisco Fusté Rom1n
Pedro Ol.é Dalmau .•.••.
Fidel Toldrá Tondo•...•.
Vidal Vid,11 Salla .••••.••.
Pablo Demingo Vicente ..
Ricardo Ríera Ribas •••.
J{'sé Torres E.t.p~ ••••..
Isidro Tomás Vive!! •..•..
Francisco GÓll'ea CondoD.
Mariaao Oracia Jiaeno ••.
Laureano Hernindcl Her-
nlndea •.••.•.••.•.•.
Simón Port. Irastona •••.
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RE3ERVA
Se conccde el pa5e a la rCierva al coronel de la Guardia
~ivil D Manuel Diaz Mazo)", coa el haber !Ja5ivo mensual dc
90J pese:as, que percibirá a partir de 1.0 de diciembre pró-
ximo por el sexto Tercio dr dich...Cuerpo, al que queda
afecto, por fijar su residencia~n La~ruña.
18 de noviembre de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la octava r.:gión e Interventor gene-
ral del Ejército.




ALUMBRADO EN EL SERVICIO DE ACUARTELA-
MIENTO
Circular. Interesado por el Capitán general de la prime-
ra región se exprese la forma de realizar los contratos de
suministros de alumbrado que bagan los Cuerpos y detalles
relativos a su ejecución, personal que ha de intervenir, y que
el alumbrado sea proporcional a la capacidad de los cuarte-
les, en vez de atemperarse al número de hombres y ganado
que los ocupan, !le observarán las siguientes instrucciones:
.... Juntas reglamentarias de alumbrado.
El reconocimiento (nocturno, cuando sea indispensable)
de los cuartdes para dotarlos de alumbrado, se continuará
haciendo por una junta comp'uesta de:
1:':1 General gobernador mIlitar de la plaza o provinci~ o
Comandante militar, y en su defecto el jefe u oficial que de-
signe el Capitán gener'al de la región.
- El jefe del cuerpo o destacamento.
- El jefe de la Comandancia de Ingenieros corrrespondiente.
- El jefe administrativo del Cuerpo de Intendencia en la
plaza respectiva.
- El comisario de guerra u oficial rnterventor de la plaza.
Un oficial designado por la autoridad militar de la plaza,
~ecretario.
En destacamentos de poca importancia o en puntos donde
no haya diclto personal de Jngenieros, Intendencia o Interven
ción, para completar la junta de reconocimiento, podrá dele-
gar este repetido personal sus atribuciones en otros jefes u
oficiales de la misma Arma o Cuerpo y que hallándose a sus
órdenes puedan actuar facilmente en el sitio de que se
trate. Si en algún Caso resultase imposible que se reunan to-
das las representaciones de referencia, se constituirá la junta
con el personal que pueda formarla.
El citado jefe admmistrativo remitirá con su informe a la
Intendencia militar regional, un ejemplar del acta de la junta,
para constancia en el parque de Intendencia que pr.oceda
(real orden circular de 30 de enero de 1912, C. L. núm. 19.)
2." -'alga.clones de alumbrado el~ctrlco segán la
capacidad de 108 cuar.teles.
Se fijan por cada metro cúb(co o cuadrado de locales cu-
biertos o descubiertos los coeficientes nÚ'llericos de bujías
que se detallan a continuación, determinados experimental-
mente y aplicados a las denominaciones de locales expres3-
dOll en la real orden circular de 29 de noviembre de 1922
(D. O. núm. 269).
Luces que se lu/ragan con car/(o al crédito del servicio
de acuartelamiento.
Dormitorios de suboficiales, 0'10 hulfas por metro cúhico.
Idem de sar~entos, 0'10 ldem por ídcm.
Detmitorios de tropa: ....., ,..... " ..-,- ',.
C< Inl'añ{aa escu.dronei o bat~rl.. s, 0'04 ldcm por ídem
Coml ai'Ha de anlclralllljoras, Idell1 por ídem. •
Sección de tren, ldem por lídem.
Plana Nayor y música, ldcm por ídem.'
Ordenanzas, carreros, etc., ídem por ídt'm.
Cuartos de aseo, 0,04 bujias por metro cúbico.
Sala de estudios de suboiicialcs, O50, por Í\:em.
Idem de sargentos, ldem por ídem.
Acadcmia de cabos, ídem por ídem.
Escudas regimentales, ídem por ídem.
Corrección de suboficiales y sar~entos, 0,20 por ídem,
Calabozo, ídem por ídem.
Cocina de suboficiales y sargentos, ídem por ídem.
Idem de tropa, idl'm por ídem.
Cuarto de menestra o despensa, O'JO por ídem.
fregadero, ídem por ídem.
Comedor de suboficiales y sargentos, 0'.0 por idem.
Idem de tropa, 0'20 por ídem.
Sala de curaciones o enfermería del personal, 0'50 por idem.
Retrete de suboficiales y sargentos, 0'04 por ídem.
Idem de tropa o letrinas generales, idem por ídem.
Cuadra de caballos, ídem por ídem.
Idt!m de mulos, idem por idem.
Enfermería de ganado, 0'10 por ídem.
Puerta principal o entrada al cuartel, la inlensidad de luz que
se requiera, en armon'a con lo que determinen las respec-
tivas disposiciones municipales.
fachadas (incluso las exteriores, cuando se precise: esquinas
y chaflanes, ídem.
Puerta de carros, ídem.
Vestíbulo, 0'25 bujías por metro cúbico.
Zaguan, ídem por ídem. •
Patio general o principal (en el centro • en distintos si-
tios) 0'05 bujías por metro cuadrado, y la altura del foc.
cuatro metros o la que se juzgue más cORvenienle.
Patios secundarios, ídem.
Patio de la cocina, ídem.
Pasos de patios o tránsitos entre el cuerpo principal del
edificio y lo demás, 0,05 bujías por metro cuadrado y la
altura del foco 4 metros o la que se juzgue más conve-
niente. o
Rampas, 0,05 fdem por ídem.
Plazas de armas, 0,05 ldem por ldem.
Terrazas, 0,05 íder.! por íticm.
Escalera principal, 0,04 bujías por metro cúbico.
~m secundarias, en diversos cuerpos de edificios del cuar-t los patios, a los baños, etc., 0,04 ídem por ídem.Mese as de escaleras/ 0,04 ídem por ídem.
Galerías (de los distllltos pisos), 0,04 ldem por ídem.
Idern circulares, 0,04 ídem por ídem.
Pasillos transversales, extremos y posteriores, 0,04 ídem por
ídem.
Cuerpo de guardia de oficiales, 0,40 bujías por metro cúbico.
Idem de ídem de subóficiales y sargentos, 0,20 ldem por
ídem.
Idem de fdem de tropa, 0,20 ídem por ídem.
Cuarto del capilán de cuartel, 0,40 ídem por ídem.
tdem de los oficiales de semana (de compañías, escuadrones
o baterías), 0,40 ldern por ldem.
Retrctes de oficiales, 0,10 ídem por ídem.
Luces que satls/ace el Cuerpo.
Salas de banderas y estandartes, 0,50 bujíall por metro cú-
o bico.
Sala de actos o de justicia, O,' O ídem por fdem.
Despaeho del coronel o primer jefe, O,~O ldem por ídem.
Cuarto de jefes, 0,40 ídem por ídem.
Despacho del Mayor, 0,40 ídem por ídem.
Idem del secretano y del capitán ayudante, 0,40 ídem por
fdem.
Idem del capitán cajero y auxiliar, 0,40 ídem por ídem.
ldem del habilitado, ,m ídem por ídem.
Oficina de Mayorla, 0,20 ídem por ldem.
Oflcin~s liquidadoras de escribienh:s y archivos, 0,20 ídem
por Idem.
Escaleras, galerlas y pasillos de dichas oficinas, 0,04 fdem por
ldem.
Comedor de jefes y ofiC'iales, 0,25 íd m por ldem.
Cuarto de baño de lciem, 0,25 ídl'm por ídcm.
Barberla de ídem 0,25 ldl'm por ldern.
Idern de tropa, 0,20 fdem por ídem.
Cuarto de armamentos o locales de la annerla, 0,10 ídem por
ldem.
Cu~rto de material de explosivos, O'IO bujías por metro cti-
blco.
GU3darn~~ y cuarta de hasles, ídem.
Almac~n de atalajes, ídém.
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.. Almncén general, incluso de vestuario, 0'10 bujías por me-
,\ tro cúbico.~J\ Coberti~üs y barracon(s para aparcar material, ídem.
'C} farmacia o botiquín, 0'20 ídem por ídem.
Sala de reconocimiento, ídem,
;, Talleres de sastrería, zapatena, ímprenta y carpintería, 0/25;1 ídem por ídem.
~ Telégrafo militar, ídem.
Cuarto para el teldono, O/lO ídem por ídem.
~ Cantina, ídem. . .
Depósito de víveres, ídem.
Locales desocupados, ninguna luz, a no ser que se pr 1se
alguna de un modo inc',i,pensab e para la debida vigilancia.
NOTA.-Pueden modificarse prudencialmente las asigna-
ciones inherentes a luces que s.. tisface el Cuerpo, y cuando
pernocten individuos de tropa en locales destinados a alma-
cenes u otros servicios, afectará el alumbrado a créditos oe
-Acuartelamiento. (real orden circular de 23 de junio de
1920 C. L. núm. 317).
I Luces que satisfacen los ocupantes particulares.Pabellones, incluyendo sus habitaciones, esZle y galerías,las que estimen aecesarias sus o\.upantes.
3.- Detenninacióll d~1 importe dell=0n ato en las actas
d~ las juntas reglamentarias de alumbrado:
~ En dichas actu se apresará el cuartel y Cuerpo que 10
ocupa, y además los siguientes datos:
a) Denominaciones de locales (teniendo en cuenta, cuan-
do proceda, las instrucciones quinta y sexta de la real
orden circular de 28 de agosto de 1224, D. O. núm. 19')
b) Cubicación de locales cubu:rlos y cá'culo superficial
de los descubiertos.
e) Cómputo de las bujfas que corresponden a cada local.
d) Clasificación de todas las luces del cuartel en do- gru-
pos, fijas (o de alumbrado permanente durante la noche) y
eventuales.
e) Número de horas E/ue por término medio lucirá cada
uno de dichos dos grupos.
f) Número de kilovatios que consumirán las bujías co-
rrespond!c~ntesa cada concepto fijado para aplicación del
gasto (-Servicio de Acuartelamiento., Cuerpo y ocupantes
particulares).
~) Valoración del gasto de luz (con arreglo al precio por
untdad que marque la fábrica) en cada uno de los tres con-
{:cptos del apartado f). Los importes que resulten calculados
para las luces que afecten al crédito del Servicio de Acuarte·
lamicnto (onstlluirán límites de gasto, y de sus cuant as no
podrán exceder los cargos justificados con los recibos de las
Compañfas de Electricidad que los Cuerpos pasen mensual-
mente a 105 Parques de Intendenc·a. A dichos recibos de las
Compañías podrán sustituir los cargos que pasen a las uni-
dades armadas las Centrales eléctricas del Ramo de Guerra
cuando suministren el servicio.
4.- Contratación.
Los contratos de suministro de alumbrado eléctrico que
bagan los Cuerpos se sujetarán en g..neral a las prescripcIO-
nes de la ley de Administraci6n y Contabilidad y del re la-
mento de contratación vigenle~, realizando por gesti6n di-
recta (es decir, sin subasta ni concurso) los de los cuarteles
a que no alcance por su situaci6n más red que la de una fá-
brica o Compañfa, o que estén enclavados en plaza donde
no exista más que una de dichas empresas, según determina
el articulo 68 del citado reglamento,
.Cuando la fábrica o compañía no se avenga a las pres-
CTlpciones de referencia. también se formalizará el contrato,
modificando las cláusulas que la empresa no acepte, en ar-
monfa con lo que previene el artículo 69 del repetido regla-
re!1to, pero sin que se requiera previa resoluci6n del Minis-
e.TlO, pUesto que no procede prescindir del alumbrado eléc-
tTlco por las ventajas que proporciona en orden a la higiene
y otros aspectos del acwartelamiento de las tropas.
:S. _ Oastoe que originen los contratos.
9uando sea ahsolutamente indispensahle que los Cuerpos
pahsfag-an cantidades por los citados gastos, las abonarán los
'ua~~~es ~e IntendenCIa a los Cuerpos, mediante la debidat s 1~3c16n y con cargo a créditos del Servicio de Acuar-~Iamlento, en armonla con lo que preceptúa la real orden
elrcular de 15 de septiembre de 1921 (C. L. núm. 440).
6.- Personal que efectúará la contratación.
El personal de los Cuerpos que in tervenga en los contra-
tos de alumbrado será el mismo que 10 haJ?a en las adquisi-
ci es o contrataciones inherenles a la administración ínte-
r de dichas unidades armadas.
-~~~~.... ),... .. "" ~ . '~.,~.:~
Suministro y reposición de lámparas y varios
accesorios, minlma duración de las eléctricas,
y alumbrados supletor.os.
Los Parques de Intendencia suministrarán, inicialmente,
después de una instalación, las lámparas eléctricas y las re-
pondrán, en lo suce,;ivo, cuando se inutilicen, ,ero sólo las
destinadas a sitios cuyo ,lumbrada se devengut: por .Acuar-
telamiento» y a cuyo crédito afectarán dicb...s adquisiciones,
así como las de tulipas, portátiles con sus flexibles y demás
aparatos de utilización de la corrie/,te, que también suminis-
trarán y repondrán dichos parques (instrucción primera, real
orden circular de 26 de noviembre de }918, C. L. núm. 317).
Para la reposición de lámp"ras servirá lie base el que la
mínima dwración de las de filamento metálice será de cince
meses.
Con caIgo al expresado crédito satisfarán J~ mismos par-
ques los gastos de alumbrado supletorio per iDterrupciones
o averías en el eléctrico, una vez que afecta al servicio de
Acuartelamiento el alumbrado de cuarteles y ruardias COII
cualquier procedimiento de iluminación. t
8.a Alumbrado excepc:lonal de petróleo. ~
En las 10caHdade~ en que se emplee el petróleo (por e
haber alumbrado eléct·ico o no se' factible '11 utilización"
se acomodar.. el número de lámparas medelG 1897 a la ca-
pacidad de los locales, debiendo señalar las juntas reglamen-
tarias cumtas son necesarias para que re \lIten intensidades
luminosas Illuy aproximadas a las que te lIan fijado para di-
cho alumbrado e1éctnco. Se suprimen, por tanto, en lo suce·
sivo, las -luces extraordinarias. que se crearon para suplir
deficiencias de los devengos de petrólee, eerrespondientes
a hombres y ganado.
9.- Suministro de petróleo a tlend.. de campafta
de Jefes y oficiales.
Continuará efectuándose este suministre eeJl cargo a cré-
ditos del servicio de acuartelamiento y en I.s cantidades.
de 0/280 litros en invierno, y 0'2 lO en verano, por cada tien-
da de campaña, cualquiera que sea el emplee de dicho per-
sonal yel número de los que la ocupen, segl\, determina la
real orden de 1.0 de abril de 1913 (D. O. núm. 73) y cuye
devengo no ha dado lugar a reclamaciones.
JO. Resumen del gasto total del aJambrado en el
servicio de Acuartelamiento, para su inclusión
en el presupuesto de Querra.
De todas las actas que redacten las Juntas de alumbrado
con estricta sujeci6n a las reglas anteriores (pero solo de la
parte del documento que afecta a • Acuarte'amiento> y que
exprl'sa la instrucción primera de la mencionada real orden
circular de 28 de aitosto de 1924), remitirán un ejemplar ls
Capitanfas o Comandancias generales a este Ministerio para
conocimiento del gasto, no requiriélldose que se devue1vall
aprobadas las actas aunque motiven instalaciones eléctricas
de alumbrado, pues éstas podrán ejecutarse sin la expresada
aprobación y a cuyo fin de ejecuci6n se ('nmirarj uno de los
elemplares del acta completa a la { omandanclll de In~enie­
ros respectiva para que la sirva de programa de neceSIdades
en la redacci6n del proyecto o presupu<'sto correspondiente,
segón i~strucci6n segunda de .la real orden circular dltima-
mente Citada.
Observaciones.
1.- Cuando la Junta rel(lamentaria determine el alumbra-
do de un parque, depósito o almacén de Intendencia que
tenga afecto destacamento de trora, solo incluirá en el acta
de carácter general la~ luces inherentes a la fuerza armada.
Como en dichos establecimientos sufrag-a el alumbrado de
algunos locales (almacén de harina, masaderfa, almacén de
pan, dc.) el crédito de .subsistencias. y el de olros (almace-
nes de material de camas y utensilios diversos, etc.), el de
•acuartelamiento>, sin que rija en estos dos últimos grupos de
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luc~s (al igual del alumbrado de los distintos establecimien-
tos J dependencias de Guerra, la reglamentación del de uni-
dades armadas, el acta independiente de la junta para los dos
últimos ~rupos de referencia, sólo hará constar el objeto a
~ue se d stina el edificio, número de luces y sitio donde
hayan de colocarse, según determina ,a base 5." de la rcal
• rden de "O de mayo de 18 8.
2." En las instalaciones ya hechas, las variaciones Que' o
necesiten proyect ' o presupuesto se sujetarán a las instruc-
ciones 3.", 4.·, 5." Y 6." de la repetida real orden de L8 e
agosto de 1"24.
3." Las anteriores instrucciones empezarán a causar sus
efectos desde 1.0 de dic,embre de J9 _4.
18 de noviembre de 1924.
señor...
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Circular. Los Capitanes R"enerales de las regiones
.rdenarán a los int n.lentes militares re.p 'ctivos ' ma·
nifiesten con tOI'a urge"cia .,¡ director del Est~b e:i'l iento
Central ,le ntendenc a la ditflbución entre las pi zos de su
lIemarcación 1e1 material de cama de tropa que se citd en la
Iliguient~ .e1ación, y cuya adqubición ,ncomendó a la tu" a
de plaza y guarnición de MaJf1d 'a real orden circular Ile 2~
de septicmn1c último (D. O. núm 215), a fiR de qu- d,cl1o
E~tablecimient() ple~ Ir ve ificando airectame, te las reme
Il70S a los Sitios In que en ddin ti' a depa prestor ,er,icio el
material. con el objeto de evit.- r tr.tIlsportes pI ste, iore- que
.ri~inarf.'n gast"s j, necesarios y példida de lieo pu en la 11:-
cepción de los ef<:dos.
18 de noviembre de 1924.
Señor..•
~trlO.t8 J~rrollu Siban... C..la rundas Mantas Tu'd.
--
--
l....... 1.'i01l 33.000 1.1')0 24.000 4.000 5.500
2." .... 1.400 24.000 1.950 14.000 3.500 .
3.' .... 500 17.000 1.0 O 7.000 3.000 3.000
4.- .... 1.400 22.000 1.00 12.000 3.000
5.· .... 1.000 19.000 1.000 7.00[1 3.000 2.000
....... 1.400 23.000 . 13.000 3.500 3.000
7.- .... 1.000 18.000 1.700 7.000 3.5('0 1000
l.· .... 1.000 lB.OOO 1.6' O 8.000 3.5(0 1.( 00
Baleares ~ 13.0ll0 1.000 4.000 2.(00 750
Canarias 300 13.000 l.roo 4.000 1.000 750
-- --- ---
Totales. 10.000 200.000 12.000 100.000 30.000 17.000
TRANSPORTES
Por el Parq\le Administrativo del material de hospi-
tales le ycrificari la remesa urgent~ d~ 150 delantales
para Hijal de la Caridad, con destino al Hospital militar de
Melilla, siendo car~o el transport~ al capitulo 5.", arUculo ter-
de la seccción deCImotercera del vig~nte presupuesto.
17 de noviembre d~ t 924
Señor eapitb general de la prim~ra región.
Señores Comandante general de M~liI1a e Interventor gen:-
- ral del Ej~rcito.
El O~n~rll ~nclrlldo del deeplcbo,
(.)ueIm _ :l'noAIII
----------......_---------
Secd.D , DlrectlOn de Crla Caballar , lemonta
CONClmsos
Olreular. Se convoca el concurso autorizado por real de-
creto dc 11 del mes aclu.11 ID. O. núm. 2')4), para la compra
lIe fincas rústicas COII destino a un Dcpósito de Recría y
Doma de potro,;, en cual4uiera de las cuarenta y siete pro-
Yincias de Ja Península, con sujeción a las bases que a con·
tinuación se insertan; y con arreglo a lo pr~venido en l!l d~
cimosexta, la junta de adjudicación se reumrá en M~dnd, e.n
la Dirección y fomento de la Cria Caballar en Espan~, ~I dla
10 de enero del año próximo (1925), a las once la manana.
18 de no\'iembre d~ 1624.
Señor...
1." Por el Ramo de GllelTa. y oorrespon¡],icnfe a la.
Direcd6n y Fomento de 1a Cl'ía Caballar en Espa.I'I~,. ,,-e
abre un concurro de propo~icr.Oll('6 pal'a la adqUlSlci6n
de fincas rústicas donde instl1a.r lus sel'\1~i06 de un
Depó~ito de Recría y Doma de ganad~ ca.ba.llar,«>ntando
a.l efecto con (l{'dito Pl'c..,uPt'C-l<, ,,1.lJCll':I, ~ 1'&I,~ el1.o ..
2.a La supert:de Mal del taneno <juoe se ya a :l.ql1~nr,
será ele 1.500 hectáreas, t'OmO nún~mo, de pa.-to .y ,la-
lJ-'r. pudiendo estar formada por. un.a, dos o th'6.llllcas,
sie.mpl-e que la distanCIa estt~ 51, nas ?e eJm~lll.c~'~ll
y condic!~ünes que lns ('alactel'l.l'~n pernutun, a, JUIC1~ u~
la Junta lff'eptora de PI'OPOSlé\< nes. 1lI1111Lraull. po~ la
Dirección 0:eller.,¡J de Cría Ca\);¡Jlar y l~ellllJllt1a, recllli.:ll-
el &\ry,'eio~n p€lrfect:l~ condil.:ionet3. ; ~ l' •
3a De ~as sllpedlC1~dE" e,;t03 pH~d,o" de-erll. tCllel
por' :O'!ll('nOli', Ulla ter~ra parte dooioo.ua a la ~I.hl'r y
el resto a pastos.
-1 a SC1'á coniliciún proc':sa qu€'_ pllr lo men0~. los te..
lTP;lOS ~le uno de 1.0::: predios se hallen si~lI.alio..; a las lr{lIt'..
geno.' de un J·jo o que IXf-P<ll1 mll.lIR11U;'."S de llgu'a _~
lTit'lltc {'on ~a cua.! pl:o.la ahl'('var el g:1J~ad.. C1111 fa.c:l' ..
dad v en trdo lIiompo y en .. a nthlad , ademas. ql~ pe!,n.J1 la.
{'stalll.'T ('1' las nll'jorlls de! 1':11;0 a una sl~1oerf¡('le rn.iUllua
lle 20 iJC<:túl'('RS. "
5.. Los \.Cl'l-en<>s S('rún de huena <1alHl.ad. profundo"
de ODns 'slencin. IIH'd i u pel'n1{'a b1p, li(':-l)lon~tu; de pro: c-
~lI.1CS sj,llIa,; y (,Ul'tadul'l.'i que l"II-t,ltuyen un 1'f'-'gl'O
purll '(\1 ganlldo; IJCI'mi 1i{"n, lo el ('u 'tivo I'n I){'r f"'~lll ('011-
d idl 'n.'s y pl'(l(\ull'icnlio ('x pontúnea.lIIcl1Le past()~ 111>1'op la.
do; pal'a ()1 ganado ca hallllr.
(J.. Las lIUOllS se hullurán ¡,lit u'ada.~ pl'6:s:im.., a buenas
\'fas de comu11i<:¡u'ión Y ('on a('('<'sO a lAS III :s.rl lL' por
mminlE que peumlitan el trnslado, no sólo del peraona.l y
gll nado, sino de trxla clase de CIlrrUll.JC8 IlIJ'a el .rans..
pOlte.
7." En 1'11 caso ele que las finoas se hallen an-..·f'8!ldas
por vfas férI'E'llIs deberán estar pTOtegidns. en tnda "u
longitud, en la farma que marea. 1.. uy de Po.l~fa ~e
fcrf'{wn.l'rilcs de 1877 y regl&men1D de 8 lle I('p'lembte
de 1878.
8." Serán preteridas, a igualdad de condl.ol.OD~ ante..
diCJhas, las más pr6:s:,imas a centros de pobll.c I6n tIe 11m..
portllncia y I.a.s que posean ca.c;erf09 8ufio1ent. l~ loa
neresklades de bl. explotación amro1a: romo gI'aneros,
pajares, cuadres aJmaoenes y habitaciones propilla para
, Oficiales. asl corno otras ,Amp,'fu y .uscep.ible& de alo-
jar a todo el. persona¡) mlnimo de 80 hcmlve8 del tropay siendo también recomendables las qU13 se hallen más
descargadM de cs.minos vecinales y sen:idumb~ pecUA-
rias. .
9." A las ~clones se erompaftarA:n un plano de
la obra de cada finca con la tija(d.6n de las mM&S do
m¡'tlvo que .. lQ~, debid:al1li'n~ iIlIUtorIilado por pero
sona !acultaltlva que lo garantice.
10. El ~io máximo a que podr' paga.rse la tt>ta..
JIld1lLd de Las fin<lBS que se propongan, aunq~ sea su-
p6l':or a la superficie de las 1.500 hcdAree.s. ser' e' de
L500.ooo pE9)tas, aa.ntidad CQIJl;1gnada ca el vi&'6ntle pre.
supuesto.
11." In> t1ormnos que se ofrozORn han de <'JItar libres
de toda cargn. o gl'avllmen quo dil'oc!a o dndlrectnmente
lltect~n II la plenll proplf'dnd, y 1'1 tuvieron alguna o ('ti..
t,tlvil's<'n llM,<,nc\ndo8. dol101'(ln cOlllpron¡,efl'rse por &;0\'110
pI pl'lplotn.J110 nJ. (lII'lllu1.al' l'n. oi\Ttll, a l"dllmil' I!'II grllq~..
IIII'I1 () t<:I'IIlIIlU.1' 1\1 nI1'll'llllo 11Itll's dn ()tOI'~I~l'~(J In e_""~·l..
Ill'I'n dI' '·OlJl,lll'I1.,ventn II 1'.11\01' (1<'.\ !':Hluldo, .v nd('Il¡{~~ ll.
('lite (,redil, Il/toril dI' nClllll\lllftur tIHIIbl('n 1. sil prp po,;Idól\
UIl 1'>11:1'110 (\11 I',l '11/1\ In jl"l'sollll () l'lllidll(i n eIl}o fa\"I'
est.lIVI
'
ClI'U, (,()llstituIlln lit CItI'¡.(1l II g'1'IlV!lIlIl'n () 11<'<:110 el
11 1'lvlldn,lIt!enlo, }ll·.'ste Sil Cl 'lIfot'l1I.idml a In rl't¡ollci61l de
aquélla o tCJl-miIlnci61l de é~te.
EII todo <:nsll el P:l'OI)"1l<'I1le () llT'oIwn,'nu'S 0.(' la ofl'lta
que el ramo de Guerra acepte en delinJtín; rc.~poru.lCt¡{~
o. O. 116m. 2flO
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arreglo a .Ió preo.·tmitk> en la ~ siguiente '! ~
1e-Mn.Ilará. aetla detallada 00 la 9l'5i6n. autorhada.
por 1411 nota.rio, oonf'·rme al e.rtíctUo 63 de la ley de
C<>ntab.í1!idad, que será firrn.ada por la Jl\1ntl& y por los
C-'OI1>CUl-"allles o por sus ropresentad06, a los c1.ll8Jes, si.
sus proposioion€S fIt.'Scn admitidas a exalll~n,. se les en..
tl'egará conJi) ~aauo el dl1plie~o dcl lIldl(}B¡ de do.,
l'ument()s que contenga su respedJ.vo pliego.
18. La ~uJTta rechazará cn el acto sin uJ1terior re..
CUIOSO, las pI".posióont\; cuyo autor no acredite haber
d:llIStitlúdo la tianza prevenid,1 en la ba;;;e 15, las que
\lO estén aoompañadas del plano de ms fincas qu.e se in-
dica en La. base novena, de I~ cet'tiLcaciones de Propie·
Liad y cargas y en su caso deJ. oompronúso de lil:el'ac1ión
a que sc refiere la base 11.
19. Las proposiciones serán examinadas pOI' la Junta,
que formulal'á su dictamen razonado Pl'L'pc>lÚcndo la ad-
quisición de las fincas ofrecdl.<as que oonsidere de me-jo.,
¡,es condicione::, dentl'O s.e:npre de las bases del CQ1\CUl'..
so o la exclusión de Wdas las proposiciones si no se ,oon_
siderase aoeptable ninguna de ellas,
Una cnmisiÓl1 nombrada por la Junta efEd;,uará sobre
el terreno los reconocimientA.lS que €Stime necesarios, lISis,
tiendO a ellos los dueños de las finc:8S o apodl'l'adoo le,
gaJes, a fin de que ampLcn o aclaren los extremos que
se juzguen neoesarios y a este efecto se les ~munka.rá
por escrito, por el selior Secretario la hora y día en
que han de W:!l'Íficarse los reconocimientos.
20. El dictamen de la Junta. con las proposicioue.; pre,
sentadas y oopia ~l acta del ConCUl'SO, será {\lC'va.clo, al
:.1inisterio de la Guerra pa.ra su \'CS,-olooi6n, entendién,
dose 1\(1:ha la adjudi.oac:ión pl'ovisiOllal a famr del. au..
tor de la proposición cuya acellta.ci6n se prOponga por la
Junta.
21. Tan pI'< IJlto como !'C>Ca,iga aprobaci6n 00 1't'8J ,rJen a
la (lIl'opueffin de 111. ,Junta, se 1,oLiti"lll',í pOI' m«1'o de o/i_
('jo ni pl'Opidal'io o pt'''pictados U<c la linel\. o IillCll.S C'l1)'1I.
adlliskión se h¡l\Y1UI llCi'l,lado, y d,'Sde Lal n•.monLo, 1>a-
s<wán 1:&!.¡I.S a &?Il' PI'lJJ>'olad w'l Estado, ron desti no al
millo de GU('rl"U, oon tud.*' S~11l fr.utos, contcnidos .v per-
1~'nCntlins, entrando C'n posesión de ella y pl'ol~'dié"dose
por el Jefe ck, Intt'nel(,llcia que se designe y por el
Comisario de Gu(\\'ra. a 1\>I'lI1e.lizar, ele I\í.:lWrdo con el
lendpdo/', In C.'>.'.\'itllJ"U de ('pnpt'&-venta, que previo in-
fOl'lllC d(~ A ¡;,('oo l' del MinistQnio dc la Guc1'I'a, habrá de
otol'gar:,c en Mlldl':Íd ante el Not¡nl"io que c'Orresponda
en ('1 pJ.Il.ZO de vcinu> dfa.<;, Il: ptu-Ur de la feetla en que
~ haya notifil'l1do aL intell'f;a.do la real ordeD de adjll~
(Uoaci6n definitiva.
22. Si las fincas ofrecidM se hal1a,ren af.ootl18 a cal'-
gas o gravá.me~ de cualquier espeoie, será COndicIón
previa, Indispensab'e para el otorgllmk'1lto de la C'SCl'1..
tura, que el vendedor pre,;ente los d CUIJl('<nt08 que &.t-re.
cf:'tx'n su l!iberad6n y si estuv:ieren il1sorlptaa en el 1'«'-
gist,r'o de la propiedad la. can~ a.<1i6n del aa:ealo en que
consten.
23 Si en cua.lquier momento, dESpués de hecha la
adjud\caoi6n provisr.ona1, sJ ~l ducfto de ,La tinca objeto
de la mi':lTIla ~uya adquisid6n huhi~ sido pl'Opuesta
p(Jr la Junta no OUlmpliJo6e sus comPlOl1ÚBOS o sl16cita-
se dificultadEs lb oblltáclJ.lo.,>con cualquier prop6,1ito all
otor€JlllllÍcnto de la escritura, se inca.utará el l'll.m.o de
G~rra de la /iJll.nza conslJ:tutda. sin perjl1lcio de la res.
ponsabi)jdad de daftos y pOI'juicio.'> que PUf'dR a.lc-anzar..
le., con arreglo a derecho, por ,Incump'im.'euto df\ rnn..
In'ato auya cUlLnllfllt será fijada por al ramo de Guc'1l'ra
y ex.lgidl\ d>c aQl.lt)rdo con lo di..puesto en Io.<; .. , t.ícul'pS
m .v 6,1 de lo. ley do Adimi nistna<:i6n y Contabi,1idad
de la HadMda Pl1bllrn.
24, El ilJllWl'te de lns fin¡('~¡s adquirida, S('1'á 1;11.11:6..
fO('ho /l los w\ndoclores lIJ oto"l~'n,.se La o.-CI·i1ul'l!l, a cuy\)
('[lt"to se expodirán con la antc11llcJ6n suflckate lo.q li-
1)/III.JIl ient(}¡s 1l011t:~l\.l'f(lS
2fi. Sl't.(~n de cuenta det \'I'I](j(;:!OI' los p;lls10s de ot 'r~
1l!.i(11l h> dI' C\'o:<'ri tll'J~I, cl I.~O }JOI' 100 dt' pa¡.,"OfI 11/ Jt;¡:¡lodo
V \'os dI- Jlzollll,ol'/\ (,,,pi 11 Y cl.oll1{u; pmt\'J"iI'I'(~ st'I'{tll ~a~
t¡sf(~ho.<; por d l';stado en la. forma que detellJ1'Íl1lLn
11¡S disposiciollC6 legales.
, " lte a las recl.wmacione> que pu-
lll130ul Y su~..a.nlU1le\eta.rios de ter'renos colinde.n~
ieT&n f(~U~b p ~~quierl\ c1J'& cuesti6n que pud1c..
)1)re sel"vidum re~ dominio de la. finca adquia'jda . ,
IIJ1 atoctar e~ ~ han de fOl"llloU1lU'SC por los pr l pl('\a~
1~. Las 0101 pod 'radoe;' oon podCll' notarwl
tt>s de lCió b..'\I'I'eI~ o sus a t 1 timbrado de .1la qa..<e
rlIbt.an \.e , t'xtt?nd:endola en pape. l' cet'radl}" 1'-
, I 1.. ' de pl'e'ent'll'-e en P lCgo ,daY».; Y laucan,' t'":. d la DireCci6n y Fo..
- 1.," jI'ado en la ::iec.re aria e(ladO) \,'C ,- Caballar del Ministerio de la Gt,le,,' ril.,
n,unt1, d~ 1,1 , lla bl€t' hllJ.'a." 1'1:g1amelltarll.a5 de ohl"1n8.;;
:n los dlas l<lbl~ ta: n~he del día anterior ~l que ,;e
c hasta las di 'Ce e 'ó de la Junta examinadora di' 1<\5
;cñalo para. la reunl n
m.ismas. d \1 d idffit f to' al pub}i.oa.t'l>e en la «Ga~t<l e .. al'»
AIX' ~ e ~ici~l del Ministerio de.La Guen'a» y R Idl-
Y ~ (/,I'1Ules de las provincias interesadas, la real ol'oen
ne> [lCla 'atoda ,además de illserl.cr,;c el! elb las \. a
de la <.nn\Ot ~ñal.ará la foccha )' hora en qne se ha
se:' dd c:"oll~k~~~~ta, que' habl'á de ser ta"'linta úbs ües-
de :e'umr 1 mono; de la 1\lcha de la o.-.nvlX'a.tolt a_
puéS, po~ ~'€:Sental~ los p1"egos que cont.mga~ las I~ro-1~., A P d . el recibo en el que se cvnslgnal'a el
pool{:':ones se ara l. f 'h d pre-
ro de orden que le corresponda. y k'\ El( ~.• e
núme·6 . -- como las firmas que lleve al extellor.senta()\á.n~l1¡arseen una "ola proposición ofel ta.;; d'~rfi d' dif;tinta; du€'ñ'>S. siempre que todos dI,s
,artas Incas ~,,' 'u ten a los r~lu;is.itos pre-firmen la nrrmOSlC16n y se aJ s .
, l'-~ll' I'erta.<; ind1:viduale.:- conforme PI'CVl8".ievenid~ por as o ' ,
loa ba.se segunda. .
14 A las ofertas se acompaiíar:m, c('rtitial.Cl6n. exp..~­
" 1 I~ 'strador de la Pr0pJedad r~_-;pectlva ded~~~e~i:ca.s ~jeto de las mismas figt,I~'a.n ln9:'Tlp~a.s a~unjlle de los CQncul-sant.os Y estar libres de CaIga o
l'¡n'amen o de l,a.s que t:tl\-iera. en otro ca.q:-,; c.n CU.IO~a,"O ckbcr(1 l!leompafi.lr,.;c 1<6 do- Ulnentos Pl'C'ICJl,Hlo., en
la ha.se 11. '1' I 1'<: loTambil'n se i nc1uir'á en el plwgn un inl l~ ( up a, [lC,
dp. los dO<:U11~n\.(:t; que contengll; lo-; l~'iljCls aCI'l-(ll~\tt
\'(l!i de ~'stllr al ('ülTicn t~ ('n dI pago de tilda 0lasP de ('on~
trihllC\Í(~lC.-;; trihul.üs o impue-tos Y el l'e·guaJ·(!o nc/'edJ~
ta!.il'o de la UJnst.it ll('ión dc la /ianza prf,."Vonúla cn la
bn.'e siguiente,
]5, 1.<J6 concursantes oobetÍll\ ~o~ituir Pl'py¡ilvncnIJ'
a la presc-nt.aciún dc sus PI1l!){)slCJOne.., una /tn,nza d'
10,000 p<:'&~t.as en mot'Ítlico o cn valores d('I1 ~~~l~) a'
PIllCio nJA1ío de (d;,izw:Mn. Esta /illnza so cOn~,.ütU1ra (On
aa Caj/l, gel)('ral do Depósitos o f'Jl sus SUCltrSl~es de Pll)-
vincia¡¡¡ /l, disposición de la Junt.a a que se I~l~ la b!l~
~glliente y será devuolta a l( s autores de las p,roPOSl.,
CíoneJii que tIX'8€ln rt"CluuadllS o dl';St.!8timad¡¡s t'a~ pronto
(:OIIJO la Juda .adopto tal 8I0uerdo sobre las .mISmas, y
la (Oll6tilJuída prtr el ducfio de la fin<JaJ que, f~ lI.<:ep.,
tndl' provisionll.Jmenoo, será devuelta despues de otOl'ga.,
.da 1.a. csontw'/l, de cOlJ1>Il8..,venm. a. favor del EEtado.
:¡'~n UIlO T otro caso se estimará como orden de dev~u.,
dón, u.n oflo:o do! Seol'Otlario de ~ Jun1ta con el \,u;to
bUl&no diel Presidootc en el que se tlr.as.lade al estable..
(,'illnient.o ea. que estó oon8Utuído, el acuerdo de devolu..
ción.
¡16. PAra el examen e informe y ca.lJ~6n de las
proposJc iones , Be oonsti1uh'á en l¡a Direcci6n y Fom.-'n'o
d;c J.a. Crla CAballar una Joota fnnna.da pt'a" el Genel'al
Dil'f{;tor de la músma como Prosiden1l?; los corolW}es Je·
fes de !as Sereioo<'S de Cl'la Caballar y Heorla y Doma;
el Jcfe de Intol"venci611, el @ Intendell~a, el relÚellto
auditor '8.S8l:;or y cl. 1nl'cniol'f> a~rúno/l1o dcstinad,f¡ en
dicho COllt,l'O y el (:n.pitán de ClliJalJol'ia au.xilia.r del
N('A'()('illdo de Hocl'ta y Dorna, que acl;ullol'á como Secre-
tano.
17, Tonmina<\o pJ plazo dI' admi¡;i(,n d,' pl'Opogio1o l1l's,
Be ¡'Ounirá I:n. .Junta mf(,I',loa el dill y )¡I.m Rcfla)adn8 01
la {'OIlVI)l'I\lJ,t'lll' y Il\ pl'o~(',n('Ín de 10s COnCU11!l1ntl's \} d..
1'111; 1'(\II11'(\';('"I.III;II's qll.o llsl.-tlln .Y rul"(Ji¡tCll su cldidatl de
tillo.;, III':~lillntl' sn (I('dltln!H'I\'S<ln"a o podar 11'11.1\1"8.1 PII
/<;u ('II.'iO, Sl~ Pltl('\'(f(>IJ';'( 1H:1' el :-;t'l<lrt'I,III'i.o n la IlJ)('/'t~II'a ti!'
Jns Il.1.i('¡.,tos pl'(','i('n!ltdlt'i y ¡;e Jl'ol'(ln ln¡; pt'''Jlosidüll(ll;;
(\ d(W·IlIl11.~I1IIJt-: I'oll!l'ni(l.." ~'¡I CJlIl'; IIdlllit.i{"ndJl~ o
,'t«lha1JÍl.l\ttose 1M PI'OllC6kionc"", ~"Ün lll{)(-etlll, con
542 19 de noviembre de 1924 D. O. ntim. 260
2(;. En todo OI.lJUlto no quede 6·peda..1Inf'nte cstabkcid..
t'ltl csb.' pheg". I~il'á la dllllda ky de Ad n1Íllistr;,ció,l.Y
Omt.:tulid;ld (il' la lladenda pública dc' 1.0 de jU'lll
de 1911 Reg'a.Il~llto de ContI'atuci6n en el ra.m 1 de UlIc'_
M:a, api'l.->Oado. por I'l?fil ord€1l dJ'('uJtu' de 1.0 de :Ig<'6to
etc 1909 y di";P08;t.:W¡,¡es oolll,plelllcnt.aria.-.
MODELO DE Pl\OPüSICIO~ES
Don demici";ado en calle de nú~
B1eJ.'O. " ••• erra «Jdu1a pCl'"onal de la. clase ... '" núl\]('-
ro... '. ,enteratl0 de' (VllCUr~o di~pul~o P?r real Ord!.'ll
del Ministocio lit' la Guerna flX'ha msel10 en la
«G~ta de MadrId», de fecha...... (o en el Bo'etín
Oficial de la pro'lil.aeia de fecha.: ) para la
re'ebr8.("i6n de UIl (X)I)C'lIr.'O de adquisici6n de fincas rti~
ticas por el rllllW de Guerra. pa.ra el servicio de .R~ía
y Doma, y hallá~ confOI1lne.~vn todas la:' condlc:one.s
ll.TIe se fijan en ¡., bases pUb.ICadas en dIcha real 01 ...
den. se c()mpm~te y obMga a ceder en HlIllt~ al ramo
lie Guerra .1ft fioc& propiedad del que Stl.-"Crlbe (o dt'
D .........• al cua.' represento legalmente) denom:n.a...
da ,. qu~ está situada en la provincia de , .
y ouya exten"ión superliú:al ~ de .•.... hoct¡\I~as (en
letra). s~<TÚn plftllo y memOl'la que se a<;Ü~l;pana y en
el pr~io de ...• ~~\s (en letras) y obhgandose tamo
lJ'én a entregft('·11I libre de toda. carga o gravamen
Fecha•••••••• FinDa Y rl1brirn.





El capitán de Infanterla, observador de aeroplal~o.' con des-
tino en el regimiento La Corona, 71, y en comiSIón en el
Servicicio de Aeronáutica Militar, D. Juan Morante Bermejo,
pasa destinado de plantilla al Scrvicio de Aviación y en la
situación a). dt:sde d 14 de octubre próximo pasado, como
tal observador.
17 de noviembre de 1924.
Señor Capitáll re.eral de la primera región.
Señores Capitán gtlleral de la segunda región e Interventor
general del Ejército.
fl Oeneral enc;.ar¡ado del delplcbo
DuQoII W TaTuAN
DISPOSICIONES
.. la Subtlecret3ria y Secciones de este llinist.nfo
y de tu Dependencias centrales
De orden del Excmo. Seftor General encargadc




CHrcullll'. Los}efes de Jo~ CIIapos, centroll y dtpenden
4lias del Arma de Caballeria en qu~ sirvo! algún tro:npeta que
d~se.e pasar destina'i~ al Depósito de RecrIa y Doma de la
septlma zO"a pecuana, lo pongan en cono,imienlo de
esta Sección.
15 de noviembre de 1924.
Señor...





Se anuncia a concurso la plaza de celador de edific'os mi-
litares, encargado de IJ cus odia de los de Roger de Lauria,
Jaime " San Agustin y Hospi'a de Barcelona, con el haber
diario de tres pes tas y los derechos que otorg-a el reglamen-
to de 22 de septiempre de 1915 (C. L. núm. 159), debiendo
dirigir su~ instalcias al Intendente Militar de ,a cuarta re-
gión, en el plazo de treinta días a conlar desde .stt ft:cha y
,.compañando la documentación prevenida, las clases e indi-
. viduos de tropa del Ejército activo o de reserva, que a,piren
a ocuparla y reunan las conaiciones reglamentarias.





EaISeJO Sa••• da Gaerra, lIarln
PENSIONES
Circular. Exemo: Sr.~ Por la Pre8idenc.ia de este·
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
rección general d ~ la Deuda y Clases PMivas lo,
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,.ha
declarado con derecho a pensión a los comprendidos-
en la unida relación, que empieza con doña María
Tornos y Cano Manuel y termina con doña Mar-
garita Hidalgo Soler, cuyos haberes pasivos se les.
satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para..
el percibo.»
Lo que por orden del Excm(). Sr; Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E: muchos años: Mad·rid 13:




















26Imayo i19231I1dem llIdem lldem ·· .. 1I (e)
12Jfebro..• 1192411Idem IIIdem Ild.m .
21 enero •. 1923 Idem·· .... ·····llldem ......... ¡d.m......... I(D)
30 junio .•. 1924 ¡dem........... ldem ......... Idem ......... (E)
Ildem ......... Idem ......... -9 octucre. 1924 Idem ........... (1') a
Q,
16 marzo .. 1G24 Pontevedra ..... ,Lavadores .... Ponlev~dra ... n
10 sepbre . 1924 ';antander ...•.. ¡TOrrela,ega .. Santander .... :::sO
l marzo .. 1921 OuipÍllcoa ..... Zumaya ...... Ouipúzcoa .... (O) S.n
10 sephre • Idem, .......... ,san Sebastián. Idem .........
3
1924 r:T
2 marzo •• IY22 Harcelona ...... Uarct::lona •.•• Balc~lona .••. ,t-!) ...n
26 m.yo ... 1921 Val.ncla....... V""d.. . . . .. Yo'"d•......1{" Dn
26 nobre.. I Y'¿3 Sevilla ......... • • (j)
-or
27 aepbre • 1924 Idem ........... ~ocina ....... (eVi'll ....... . ......




debe empezar el Oel.gaclón
o Re¡¡l.m.nto. abono I d. tiaci.nda
d. la pensión d. la provmcla
que I - en que se lesconsi~na ti p.¡¡O
se le••plican Uia~ Afta I 11 Pueblo I Provincia
1/ ~ Palt·' Dir.cclón I~129 junio 1918..... '11 .30 jullo .•• 1924 F)'e~"J:~ ¿1~s~:Madrid ... ; ...PUIVU ••••••• \Art.o l.' R D. 22
enero 1924...... 13 octubre. i924/11dem Ilidem ..
00 'Idem 2.' id. Id ....·~Art.O 5.' de la Ley}'
00 de 8 Julio 1860 Y




001 29 junio 1918 .00 lAr!. 2' R. U. de 22
11 .n.ro 1924 ..
OO'ld.m ..
~ Montepío MIlitar ..00 Ar!. 2' R. D. de 22en.ro 1924 .....( Monteplo Militar ••ld.m.•..•........~oo 25 junio 1864......00 Art. l.' R. D. 2'lenero 1 24 ......IMontepio MiIltar ..
Teate. fallecido. con5t(Utncia de Iccldent. del
Iviación, D. A~stln Hidal¡¡o de Q.lntan. )'¡ 4.000
Tornos .
T. cor., D. f.u.t!no P.rr. oómez ~II.500
Tente. d. Ejército, para el.clo. de retiro Ou.r
di. del R••I Cuerpo d. Alabarderos, don
S.ntos Ocinl Espinos 11 750
. 1 Cari' lC.p, I.U.cido • consecuencia de heridas reci-I
' Mana d. a dad Cam.cho Rtlx. Hu~ñana. Soltera... bidas en .cció~, de guerra, D. Udtfo.so c.- 6.000
macho Diaz.Pines \
• E1isa üDaje Serrano•..•....•.• '" Hu~rfaD•• Idem .••• '¡T. cor., D. Hermea.glldo LInaje Ruiz......... 1. 2509. Eduardo Lma¡e Serrano Hu~rfano. •
D.' Adel. Zancudo qit!go H.uérfana. Solter Tente., fermi.n Zancud~ Cebri~II :... 470
, ADa CavaDaI Benito.••....• ' •.•.• VIuda.... • Comt•. fa 'Ido de hendas reCibidas ea .cclOn
,de ¡¡uerr•• D. José V.ldés M.rt.1. 8.000
Tente. re .do, D. M.nuel V.Uedor Vid.I.... 650
~~ qwe Be cita.
.....
I
Pen.iónAatoridad Paren· Estado anual





Mildrld.•••..... 1:J.' Mari. Tornos y Cano Manuel •••. 1Maddreviu-/
...... !
Id.m 1 ' felisa AlIar·) Tulor 1Viuda •...
IdtDI .
PonteVtdr ·.. 1• :\1artina Moreno Alonso l1dem ..




Sant.nder / ' Obdulia Lean 1ra Iglesi.s Menéndez Idem..... • leap. retlr.do, D. Vicente Roy!ra M.rti....... 1.000
Ouipúzcna \ ' .\lana d~ losAng.les Sanz del Rlo nuerlana. Solter "(Alférel ,"llr.do, D. B.lbino Sanz Pasalodos... 400i' juha Sa z d IRlo 1~"m Idem \
Jdtlll........... 'Jo>.f. Zubeldla Imaz. VIUda.... • Cap. D. J ~ Roc. Alba...................... 1.000
I!arcelo D. jos~ Ramos Oslúa H.~rfano. • C.p. D. Luis Ramo. Oómez.................. 625
Valencia.•••••.. D.·.\\ .rí. a, la Concepción H.rnin-
dez Oli'er Hu~r1ana. SOlter Coro D. Luc.s Hernánd.. Ruiz. 1.650
S.vill. .. ,Ter"sa rngulo Lagun , Idem ..... Viuda Coro D. Santos Angulo ·QuintaD. 1. 715
Idem ,Avelina T.scar Del¡¡ado Vlud..... • Or.l. de divisl~n, U. Julio N.ranjo Zambrano. 3.750
Córdoba. • Mar¡¡arita Hidal¡¡o Soler Huérfana. Solter Comte~ D. Antonio Hid.l¡¡o fluxá........... 1.125
A) Dicha pensión se alx-.nará a k intcresada IIv'en. I D) ISe le transmite el bendiC'io vacante por falleci-
trlas permaneZC'8. vruda, pre\ia liquidación de l'as can- miento de su maq.re 1).& GregOlia Patl'icia Senano l{,a~
tJi.dRdffi percibidas desde la fecha que se le asigna por mos, a quien fué otx>rgado por res,uuci6n de l't;te Conse-
la que en ta actualidad d:sfl'uta (-omD hué!rfana del in- jo SUpl'emo de 2 de od.uhre de 1919, debiendo abonar..
geIJ'ero de minas D: atanJslao Tornos y Soler: Tien,e se a la; inooresados por partes iguales, a la hembl'&
su c()lTIic;)jo en la calle de Serrano núm. 51. mientras permanezca soltera y al YaI'Ón D. Eduardo
B) Tiene su domicilio en la calle de Atocha ndme- por ma.no de su tutor hasta el 13 de octubre de 1925 en
pe 102, 3.° .•• que cumplirá los veinticuatro afios de €'dad, el.'S8.ndo
.) se le transmr.te el beneficio HLC'&nte por habe-r Con. an1Es si se 'perciben sueldo o pensi6~ de fondos púbhi~
" • .ldo se¡undo mallrimonio su madre D.& Calidad Rpixa cos Y acreclendo la parte del. que pIerda la capnc:dad
Bu.sao, a quien fu. otorgado por resoluCión de esie O'n- a fa\~r del que 1& oonserve IIln ne<:esldad de nueva d\"~
ljl'jo Supremo de 5 de a~to de 1922, y tiene derecho elat'&'16nl
a pe.rcib!:}o hasta. el 25 de mayo, inc1usil'e, de 192:>. en E) Se le trauf'·mite el bene/kio \"al'ante pOI' falleCÍ-
que oontrlljo d'cho segundo oonsll'Cio, debiendo abOnár. miento de su madre. D.a Ik6a Diego Hiancho, a quien
&ele a la interesada por mano de su tu'lor el General de fué otorgado por l'6al orden de 23 de jul:o de 1903, <le-
brigada D. Joaquín Reixa Garda, mientras sea menor biendo abonarse a la 'interesada mientras continuc soL
d.e alad. y disfI'UtilndQto ínterin permaTl€'Zca soltera y tt;ra. y oon a.ptitud. legal:
CQn aptñt!ld legal: Tiene su domici1i9 \Yl la calle de Aya- F) Tiene su domioilio en 18. Avenid."t de la Reina Vico
la .w-.. 72. tOr~¡¡' n(im. 15.
G) Se les t.ransmito cl bencfido vacante por f'allocl-
m1J:I1'OO de su madre Ü,a María GuadnJupe del W<¡ Air-
n{wz. n qúien fué otor-gncilO lJOr' 1'<"'''5ollll.'(,n de ('stc ('011."",
¡-¡<',jo SUrprt'lllO de G de sept'embl'C dc 1922, dehjendo pero
cibir Las irutcl'6'iadas po:r pal'l.0; igUll]~. mientra., con-
tl:noon sCAltcras y con aptitud IFgal, a<:rocienu r , la parte
de IIa que la pierda a favor de la que la conserve sin
ne<'l·sidll.d de nueva doc'J.¡~rnci(jn.
H) Se le t,l'nnsmite pI Ixon(llc'o vft¡('ante PO!' hnbe~
tl'!lfdo s¡;gllJJJdo mat,1'Ímonjo su madre D n AJ,icia O_túa
DlIprat. a Clll':en fué otorgado por T'Cso'uo'6n de e-te O'n-
.'id.i(T Supr-em0 de lfi de sept.iomhro de 1919 .v t'en¡; dc-
lx\eho a percrj!:Ji 1':10 ltnstn. el: 1.0 de marzo de 1922 en Cl ll!'
conL!'ajo dicho s('gulldo ('On.'iOIXj:O, debclJ(lo nl,on:II"(' al
intorrnad.o po,r mJnJro 'de su tutor hll.<;tn el lIi de fchrpr\)
do 1942 en que ClllD¡plirá. los veintjj('untm afio:; (k ('(lad.
cesando antes si llega ll. <:ohmp sueldo o p,ell<;iGn de f(¡n-
dos }Júblkos, dehjendo )wlQrse SIl1x1l' a 11. Delt'gaci6n




tano oonsta que percib:6 la pellBi6n hasta fin de marzo
de 1922, lo que no el procedente, pues e~ mat.rimonio lo
efectu6 el día 1.0 y desde el dia. 2 le corresponde ya
al hijo.
1) SE' le transmite el beneficio Ta,C'8.nte por rallEC1-
miento de su IMdre dolia Ade1Bl:da 0li.er Pérez, a quien
tu~ otoq;ado por resoluci6n de elte Consejo !Supremo,
de 28 de nm'iembre de 1917. debiendo disfrutarlo la
interesada mientras continue soltera y COn apt,itud lc¡al.
J) Se ~ rehabilita en el peroibo de la pensi6n que
dis1lrut6 hasta. que contrajo matrimonio cuyo beneficio
le tu' otorgado por real orden de 26 de no",iembre de
1896 atxmándosele a part ir de la fecha que ~ Indica
que • el si¡uiente día al del fallecimiento de su ma·
rido, por el cual no le ha quedado deH~'-,ho a pcnll:6n.
'1 ~!rá disfrutándolo mientras Cúntinuc viuda.. y con
aptitud legal.
K) Se le transmite el beneficio vacII.nte por haber
contraddo nruevo mAt.rimonio S'Il me.dre d~a gm-l'ueta \
So1ér V,allés, a quien fuó oto.r¡ado por rt!llOlt~.;ctt. de ~
es(~ Conse.jo SlIpremo, de 27 de noviembre de 191\ '1 ..
tIene der'echo 11 percibirlo hasta el 18 dI> mayo lIe 192-
(lt'bicndo alxm¡'l'l;('je a 111. I:ntcl'et-ada mientl'4lS oonUna.
~olt('r& y con aptitud legal, por mallO de IU t,utor eo
tanto sea menor de edad.
Madrid 13 de noviembre de 1924.-EI GeneraJ S«:.re-
Lario:-·Luis G: Quin/as.
MADltlD.--'l.".lLLlI:RIl:S DEL 1),;¡P<k1TO DI LA UUIIIIIIA
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